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1 Le  droit  du  travail  a  beaucoup  évolué  avec  les  récentes  réformes  du  gouvernement
Schröder. Les éditions Nomos viennent donc de rééditer une version actualisée de leur
célèbre précis du droit commenté de la protection contre les licenciements – un volu 
mineux ouvrage imprimé sur papier Bible ! Quant aux éditions Campus, elles mettent à
disposition des responsables de GRH un manuel pour gérer les « situations délicates » au
quotidien (BARTELT et al.), sans négliger les conseils pra tiques aux cadres menacés de
licenciement (LORENZ et al.). (IB)
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